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（１）企画運営委員会への参画 372(41.1%) ＞  94(21.8%) 0.000 
（２）校務分掌組織検討への参画 203(22.4%) ＞  67(15.5%) 0.003 
（３）業務運行の策定並びに助言 324(35.9%) ＞ 115(26.6%) 0.001 
（６）校内諸規定に係る助言 416(45.8%) ＞ 161(37.4%) 0.003 
（７）学校事務全般に係る助言 815(89.8%) ＞ 357(83.2%) 0.001 
（３８）学校間連携業務 338(37.3%) ＞ 135(31.2%) 0.031 
庶務系事務
 
（１０）学校基本調査関係事務 549(60.4%) ＞ 231(53.3%) 0.014 
（１６）採用，退職事務 814(89.6%) ＞ 359(83.7%) 0.002 
（２０）出勤簿関係事務 811(89.3%) ＞ 359(83.5%) 0.003 
（２３）旅費予算管理事務 896(98.6%) ＞ 413(96.9%) 0.046 
（３１）学校徴収金の計画，執行，決算事務 657(72.4%) ＞ 276(63.7%) 0.001 
（３２）監査，検査関係事務 736(81.1%) ＞ 327(75.7%) 0.021 



















（３）業務運行の策定並びに助言 286(36.1%) ＞ 161(27.1%) 0.000 
（６）校内諸規定に係る助言  357(45.0%) ＞ 231(38.8%) 0.021 
（７）学校事務全般に係る助言  712(89.3%) ＞ 504(85.0%) 0.016 
（３８）学校間連携業務 367(46.0%) ＞ 116(19.5%) 0.000 
（３９）学校広報関係業務  89(11.2%) ＞  43( 7.2%) 0.013 
（４３）人材育成（教職員研修の企画等）業務  64( 8.0%) ＞ 25( 4.2%) 0.004 
庶務系事務
 
（９）学校備付け表簿等管理，保存事務 737(92.6%) ＞ 505(85.3%) 0.000 
（１０）学校基本調査関係事務 538(67.3%) ＞ 275(46.1%) 0.000 
（１１）就学援助関係事務 681(85.3%) ＞ 473(79.2%) 0.003 
（１９）教科書事務  398(49.9%) ＞ 211(35.3%) 0.000 
（２０）出勤簿関係事務 726(91.2%) ＞ 484(81.3%) 0.000 
（２１）給与関係事務 784(99.0%) ＞ 580(97.2%) 0.011 
7 
（２２）年末調整 783(99.0%) ＞ 582(97.5%) 0.030 
（２３）旅費予算管理事務 781(98.7%) ＞ 580(97.2%) 0.034 
（２９）市町村費の予算編成，執行，決算事務 740(92.8%) ＞ 533(89.6%) 0.031 
（３１）学校徴収金の計画，執行，決算事務 579(72.6%) ＞ 382(64.2%) 0.001 





















（１）企画運営委員会への参画 19.6% 28.5% 29.8% 35.1% 44.2% 0.000 
（２）校務分掌組織検討への参画 12.9% 20.3% 12.5% 19.3% 26.9% 0.000 
（３）業務運行の策定並びに助言 14.2% 30.9% 28.8% 29.1% 42.9% 0.000 
（４）文書規定整備関係事務 46.5% 59.2% 49.5% 58.1% 61.3% 0.003 
（５）経理に関する規定整備関係事務 49.7% 70.3% 56.3% 67.1% 73.2% 0.000 
（６）校内諸規定に係る助言 18.8% 39.1% 40.1% 43.2% 52.3% 0.000 
（７）学校事務全般に係る助言 75.5% 89.1% 87.4% 87.8% 90.4% 0.000 
（１３）官公庁等との渉外関係事務 35.7% 38.9% 49.5% 55.4% 65.4% 0.000 
（３３）危機管理業務 11.6% 17.1%  9.6% 14.8% 17.6% 0.047 
（３５）学校運営協議会関係業務  8.4%  4.7%  2.9%  2.0%  7.9% 0.001 
（３７）外部人材コーディネート業務  5.2%  2.7%  1.9%  1.6%  6.3% 0.004 
（４１）キャリア教育関係業務  3.2%  1.6%  1.0%  1.6%  4.4% 0.034 
（４３）人材育成（研修企画）関係業務  3.2%  3.9%  4.3%  3.9% 11.6% 0.000 
庶務系事務
 
（９）学校備付け表簿等管理，保存事務 81.2% 89.1% 86.6% 92.7% 91.9% 0.001 
（１０）学校基本調査関係事務 54.8% 54.9% 51.0% 63.6% 60.8% 0.023 
（１２）就学奨励関係事務 54.8% 61.7% 62.2% 68.9% 71.3% 0.001 
（１６）採用，退職事務 78.6% 91.0% 87.5% 87.8% 88.7% 0.001 
（１７）学籍・諸証明事務 56.8% 52.1% 60.8% 60.3% 63.5% 0.048 
（２２）年末調整 95.5% 99.6% 98.6% 98.0% 98.7% 0.028 
（２４）福利厚生関係事務 94.2% 99.6% 99.0% 99.0% 97.8% 0.001 
（２５）公務災害関係事務 61.9% 65.8% 56.9% 69.2% 69.1% 0.017 
（２９）市町村費関係事務 83.9% 90.7% 93.3% 92.7% 92.8% 0.007 
※色付きのセル中の白字の箇所は有意に従事率が高い箇所。色付きのセル中の黒字の箇所は有意に従事率が低い
箇所。n=「1. ３年以内(155)」，「2. ４～10年以内(257)」，「3. 11～20年以内(209)」，「4. 21～30年以内(305)」，



















































































１．終業直後 ２．終業１５分後まで ３．終業３０分後まで 
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Ｂ（標準的職務通知無し）群 
Ａ（標準的職務通知有り）群 





















   知識 
（１３）正確・迅速な事務処理能力 
３位 （２）予算執行に関する知識 （２０）臨機応変な対応力 
４位 （１７）計画的に自分の仕事を進める力 （２２）渉外・調整・連携する力 
５位 
（２７）社会人としてのマナー （５）人事・給与・福利厚生等に関する 
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【学校事務の仕組みを作る力の修得度についての自己診断】      
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本調査では， 2014年 11月 1日から 2014年 12月末日にかけて，全国の 2,080人の都道府県費
負担学校事務職員に対してアンケート調査「学校事務職員の職務と専門的力量に関する調査」（巻















 送付数 有効回収数 有効回収率 
１.小学校 1,373   884 64.4% 
２.中学校   707   493 69.8% 
３.その他 －    11 － 
未回答 －     9 － 














 全 体 
1. 10代    7( 0.5%) 
2. 20代  250(18.0%) 
3. 30代  221(15.9%) 
4. 40代  348(25.0%) 
5. 50代  484(34.8%) 
6. 60代   82( 5.9%) 




男 性 女 性 合 計 









 全 体 
1. 高校  483(34.8%) 
2. 短大  251(18.1%) 
3. 大学・大学院  578(41.6%) 
4. その他   76( 5.5%) 




 全 体 
1. 上級採用 227(17.1%) 
2. 中級採用 186(14.0%) 
3. 初級採用 756(56.8%) 
4. その他 162(12.2%) 




 全 体 
1. 臨時採用    99( 7.2%) 
2. 正規採用 1,230(89.0%) 
3. 再任用    50( 3.6%) 
4. その他     3( 0.2%) 




 全 体 
1. 一般行政採用   84( 6.0%) 
2. 教育行政採用   49( 3.5%) 
3. 学校事務任用 1,242(89.0%) 
4. その他   21( 1.5%) 









 全 体 
1. ３年以内 119( 9.2%) 
2. ４年～10年以内 196(15.1%) 
3. 11年～20年以内 187(14.4%) 
4. 21年～30年以内 324(25.0%) 
5. 31年以上 471(36.3%) 







有 無 実施 未実施 
1. ３年以内  84(9.3%)  54(12.5%)  98(12.4%)  57( 9.6%) 155(11.2%) 
2. ４～10年以内 168(18.7%)  72(16.7%) 151(19.1%) 106(17.9%) 257(18.6%) 
3. 11～20年以内 145(16.1%)  58(13.4%) 115(14.5%)  93(15.7%) 209(15.1%) 
4. 21～30年以内 186(20.7%) 113(26.2%) 171(21.6%) 134(22.6%) 305(22.0%) 
5. 31年以上 317(35.2%) 135(31.2%) 256(32.4%) 203(34.2%) 459(33.1%) 
合 計 900(100.0%) 432(100.0%) 791(100.0%) 593(100.0%) 1，385(100.0%) 
※全体として 12 人が未回答。n=1,397。標準的職務通知の有無，共同実施の実施／未実施，通算勤務年数には未
回答者が存在するため， 「有」と「無」を足しても 1,385人にはならない。 
 
【表１－２－１０ 学校教育法施行規則による事務主任の発令】 
発令の有無 人 数 
１．有り 455(34.2%) 
２．無し 876(65.8%) 




発令の有無 人 数 
１．有り    57( 4.2%) 
２．無し 1,308(95.8%) 



























 人 数 
１．有り   910(67.8%) 
２．無し   433(32.2%) 




 人 数 
１．有り 351(39.2%) 
２．無し 545(60.8%) 




 人 数 
１．有り   755(57.3%) 
２．無し   562(42.7%) 







 人 数 
１．有り   366(28.1%) 
２．無し   935(71.9%) 










６．検査員 112( 8.0%) 
７．教科書無償給与事務取扱責任者  97( 6.9%) 
８．諸手当認定取扱者 267(19.1%) 
９．前渡資金取扱者 225(16.1%) 
１０．その他  48( 3.4%) 
※n=1,397 
    



























 人 数 
１．実施   799(57.2%) 
２．未実施   597(42.8%) 
合 計  1,396(100.0%) 
※１人が未回答。n=1,397 
【表２－２－２ 学校事務の共同実施のリーダー】 
 人 数 
１．リーダーである 134(16.9%) 
２．リーダーでない 661(83.1%) 
合 計  795(100.0%) 
※４人が未回答。n=799 
【表２－２－３ 学校事務の共同実施のリーダーの権限の有無】 
 人 数 
１．有り 285(35.7%) 
２．無し 513(64.3%) 
合 計  798(100.0%) 
※１人が未回答。n=799 
【表２－２－４ 学校事務の共同実施のリーダーの権限の内容】 
 人 数 
１．手当認定権  268(33.5%) 
２．予算先決権   22( 2.8%) 
３．服務監督権   25( 3.1%) 
４．その他    9( 1.1%) 
※複数選択。n=799 
【表２－２－５ 学校事務の共同実施のリーダーの任命方法】 
 人 数 
１．都道府県教育委員会が選考の上，任命する  128(17.5%) 
２．都道府県教育委員会が選考無しに任命する   35( 4.8%) 
３．市町村教育委員会が任命する  468(64.0%) 
４．その他  100(13.7%) 




 人 数 
１．リーダーだけ  63( 8.2%) 
２．全員  437(56.9%) 
３．出ていない 268(34.9%) 




 人 数 
１．有り 437(60.3%) 
２．無し 288(39.7%) 




 人 数 
１．有り 474(64.2%) 
２．無し 264(35.8%) 




 人 数 
１．有り 600(80.6%) 
２．無し 144(19.4%) 




























































































































































































































（１）企画運営委員会への参画 372(41.1%) ＞  94(21.8%) 0.000 
（２）校務分掌組織検討への参画 203(22.4%) ＞  67(15.5%) 0.003 
（３）業務運行の策定並びに助言 324(35.9%) ＞ 115(26.6%) 0.001 
（６）校内諸規定に係る助言 416(45.8%) ＞ 161(37.4%) 0.003 
（７）学校事務全般に係る助言 815(89.8%) ＞ 357(83.2%) 0.001 
（３８）学校間連携業務 338(37.3%) ＞ 135(31.2%) 0.031 
庶務系事務
 
（１０）学校基本調査関係事務 549(60.4%) ＞ 231(53.3%) 0.014 
（１６）採用，退職事務 814(89.6%) ＞ 359(83.7%) 0.002 
（２０）出勤簿関係事務 811(89.3%) ＞ 359(83.5%) 0.003 
（２３）旅費予算管理事務 896(98.6%) ＞ 413(96.9%) 0.046 
（３１）学校徴収金の計画，執行，決算事務 657(72.4%) ＞ 276(63.7%) 0.001 
（３２）監査，検査関係事務 736(81.1%) ＞ 327(75.7%) 0.021 












（３）業務運行の策定並びに助言 286(36.1%) ＞ 161(27.1%) 0.000 
（６）校内諸規定に係る助言  357(45.0%) ＞ 231(38.8%) 0.021 
（７）学校事務全般に係る助言  712(89.3%) ＞ 504(85.0%) 0.016 
（３８）学校間連携業務 367(46.0%) ＞ 116(19.5%) 0.000 
（３９）学校広報関係業務  89(11.2%) ＞  43( 7.2%) 0.013 
（４３）人材育成（教職員研修の企画等）業務  64( 8.0%) ＞ 25( 4.2%) 0.004 
庶務系事務
 
（９）学校備付け表簿等管理，保存事務 737(92.6%) ＞ 505(85.3%) 0.000 
（１０）学校基本調査関係事務 538(67.3%) ＞ 275(46.1%) 0.000 
（１１）就学援助関係事務 681(85.3%) ＞ 473(79.2%) 0.003 
（１９）教科書事務  398(49.9%) ＞ 211(35.3%) 0.000 
29 
（２０）出勤簿関係事務 726(91.2%) ＞ 484(81.3%) 0.000 
（２１）給与関係事務 784(99.0%) ＞ 580(97.2%) 0.011 
（２２）年末調整 783(99.0%) ＞ 582(97.5%) 0.030 
（２３）旅費予算管理事務 781(98.7%) ＞ 580(97.2%) 0.034 
（２９）市町村費の予算編成，執行，決算事務 740(92.8%) ＞ 533(89.6%) 0.031 
（３１）学校徴収金の計画，執行，決算事務 579(72.6%) ＞ 382(64.2%) 0.001 





















（１）企画運営委員会への参画 19.6% 28.5% 29.8% 35.1% 44.2% 0.000 
（２）校務分掌組織検討への参画 12.9% 20.3% 12.5% 19.3% 26.9% 0.000 
（３）業務運行の策定並びに助言 14.2% 30.9% 28.8% 29.1% 42.9% 0.000 
（４）文書規定整備関係事務 46.5% 59.2% 49.5% 58.1% 61.3% 0.003 
（５）経理に関する規定整備関係事務 49.7% 70.3% 56.3% 67.1% 73.2% 0.000 
（６）校内諸規定に係る助言 18.8% 39.1% 40.1% 43.2% 52.3% 0.000 
（７）学校事務全般に係る助言 75.5% 89.1% 87.4% 87.8% 90.4% 0.000 
（１３）官公庁等との渉外関係事務 35.7% 38.9% 49.5% 55.4% 65.4% 0.000 
（３３）危機管理業務 11.6% 17.1%  9.6% 14.8% 17.6% 0.047 
（３５）学校運営協議会関係業務  8.4%  4.7%  2.9%  2.0%  7.9% 0.001 
（３７）外部人材コーディネート業務  5.2%  2.7%  1.9%  1.6%  6.3% 0.004 
（４１）キャリア教育関係業務  3.2%  1.6%  1.0%  1.6%  4.4% 0.034 
（４３）人材育成（研修企画）関係業務  3.2%  3.9%  4.3%  3.9% 11.6% 0.000 
庶務系事務
 
（９）学校備付け表簿等管理，保存事務 81.2% 89.1% 86.6% 92.7% 91.9% 0.001 
（１０）学校基本調査関係事務 54.8% 54.9% 51.0% 63.6% 60.8% 0.023 
（１２）就学奨励関係事務 54.8% 61.7% 62.2% 68.9% 71.3% 0.001 
（１６）採用，退職事務 78.6% 91.0% 87.5% 87.8% 88.7% 0.001 
（１７）学籍・諸証明事務 56.8% 52.1% 60.8% 60.3% 63.5% 0.048 
（２２）年末調整 95.5% 99.6% 98.6% 98.0% 98.7% 0.028 
（２４）福利厚生関係事務 94.2% 99.6% 99.0% 99.0% 97.8% 0.001 
（２５）公務災害関係事務 61.9% 65.8% 56.9% 69.2% 69.1% 0.017 
（２９）市町村費関係事務 83.9% 90.7% 93.3% 92.7% 92.8% 0.007 
※色付きのセル中の白字の箇所は有意に従事率が高い箇所。色付きのセル中の黒字の箇所は有意に従事率が低い
30 
箇所。n=「1. ３年以内(155)」，「2. ４～10年以内(257)」，「3. 11～20年以内(209)」，「4. 21～30年以内(305)」，






































































































































































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
平均値 1.9176 1.1176 0.2787 0.1528 -0.695 0.2397 0.4067 0.8966 0.624 0.2015 0.5333 1.8674

































































１．終業直後 ２．終業１５分後まで ３．終業３０分後まで 










































                                                   


























































































【表４－１－２ 小中学校／県立学校ごとの学校事務職員に必要な資質・能力上位 10項目】 
 小中学校 県立学校 





３位 （２）予算執行に関する知識 （２６）社会人としてのマナー 




６位 （２０）臨機応変な対応力 （２）予算執行に関する知識 
７位 （２６）学校事務職員としての志・責任感 （１）法規などの知識 
































【図４－１－２ （５）人事・給与・福利厚生等に関する知識】             p=0.005 
 
 
【図４－１－３ （６）学校経営・学校評価制度に関する知識】             p=0.001 
 
 














































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｂ（標準的職務通知無し）群 
Ａ（標準的職務通知有り）群 




【図４－１－５ （１５）学校全体を見渡し問題を発見し解決する力】         p=0.005 
 
 
【図４－１－６ （２５）事務室でチームとして成果を出す力】            p=0.000 
 
 















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｂ（標準的職務通知無し）群 
Ａ（標準的職務通知有り）群 












0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｂ（標準的職務通知無し）群 
Ａ（標準的職務通知有り）群 












0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｂ（標準的職務通知無し）群 
Ａ（標準的職務通知有り）群 




【図４－１－８ （１）法規などの知識】                      p=0.000 
 
 
【図４－１－９ （３）危機管理に関する知識】                   p=0.031 
 
 












0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｄ(共同実施未実施)群 
Ｃ(共同実施実施)群 






































【図４－１－１１ （６）学校経営・学校評価制度に関する知識】               p=0.018 
 
 
【図４－１－１２ （９）ＩＣＴに関する知識】                     p=0.016 
 
 












0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｄ(共同実施未実施)群 
Ｃ(共同実施実施)群 






































【図４－１－１４ （１８）連携校のことを考えて仕事を進める力】         p=0.000 
 
 
【図４－１－１５ （１９）自分の経験を省察し，生涯学び続ける力】        p=0.011 
 
 




















































































































































【表４－２－１ 現在及び今後，学校事務職員に必要な資質・能力上位 10項目】 






   知識 
（１３）正確・迅速な事務処理能力 
３位 （２）予算執行に関する知識 （２０）臨機応変な対応力 
４位 （１７）計画的に自分の仕事を進める力 （２２）渉外・調整・連携する力 
５位 
（２７）社会人としてのマナー （５）人事・給与・福利厚生等に関する 












１０位 （１６）学校事務の仕組みを作る力 （１）法規などの知識 

































（６）学校経営・学校評価制度に関する知識   71( 7.8%) ＞   19( 4.4%) 0.019 
（１５）学校全体を見渡し問題を発見し解決する力  419(46.0%) ＞  169(39.0%) 0.015 
（２２）渉外・調整・連携する力  318(34.9%) ＞  121(27.9%) 0.011 
（２５）事務室でチームとして成果を出す力  225(24.7%) ＞   80(18.5%) 0.011 
（４）施設管理に関する知識   71( 7.8%) ＜   50(11.5%) 0.025 
（７）就学援助・就学事務に関する知識   59( 6.5%) ＜   52(12.0%) 0.001 
（８）庶務事務に関する知識   33( 3.6%) ＜   27( 6.2%) 0.031 









（１）法規などの知識 224(28.0%) ＞  132(22.1%) 0.012 
（２５）事務室でチームとして成果を出す力 222(27.8%) ＞   92(15.4%) 0.000 
（４）施設管理に関する知識  60( 7.5%) ＜   68(11.4%) 0.013 
（１２）教育や教育課程に関する知識  52( 6.5%) ＜   63(10.6%) 0.007 
（１５）学校全体を見渡し問題を発見し解決する力 328(41.1%) ＜  277(46.4%) 0.046 































































































































【図４－３－２ （１）法規などの知識】                       p=0.003 
  
 
【図４－３－３ （７）就学援助・就学事務に関する知識】              p=0.024 
 
 











0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｂ（標準的職務通知無し）群 
Ａ（標準的職務通知有り）群 












0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｂ（標準的職務通知無し）群 
Ａ（標準的職務通知有り）群 












0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｂ（標準的職務通知無し）群 
Ａ（標準的職務通知有り）群 




【図４－３－５ （１６）学校事務の仕組みを作る力】                p=0.045 
 
 
【図４－３－６ （２）予算執行に関する知識】                    p=0.017 
 
 











0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｂ（標準的職務通知無し）群 
Ａ（標準的職務通知有り）群 












0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｄ(共同実施未実施)群 
Ｃ(共同実施実施)群 












0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｄ(共同実施未実施)群 
Ｃ(共同実施実施)群 




【図４－３－８ （１９）自分の経験を省察し，生涯学び続ける力】          p=0.010 
 
 
【図４－３－９ （２０）臨機応変な対応力】                    p=0.000 
   
 















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｄ(共同実施未実施)群 
Ｃ(共同実施実施)群 












0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｄ(共同実施未実施)群 
Ｃ(共同実施実施)群 




























 転機有り 割 合 









 人 数 割 合 
1年目～ 5年目 277人 37.7% 
6年目～10年目 169人 23.0% 
11年目～20年目 205人  27.9％ 
21年目～  83人  11.3％ 





















































































































































【図５－１－５ １．校種の異なる学校への異動を経験したこと】            p=0.022 
 
【図５－１－６ １５．学校事務職員に関連する政策や制度が変化したこと】      p=0.001 
 
【図５－１－７ ４．事務長・共同実施のリーダー等との出会い】           p=0.000 
 







































































































































































































































































【図５－２－２ （１１）自主的なサークル・学会などでの学習】           p=0.036 
 
 
【図５－２－３ （２２）企画運営委員会への参画】                 p=0.000 
 
 






















































【図５－２－５ （１０）事務研（協会）等主催の研修】               p=0.014 
 
 
【図５－２－６ （１５）行事など教育活動への参画】                p=0.047 
 
 
































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｄ(共同実施未実施)群 
Ｃ(共同実施実施)群 












































































































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ｂ（標準的職務通知無し）群 
Ａ（標準的職務通知有り）群 
非常に満足 やや満足 どちらともいえない やや不満足 非常に不満足 
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【図６－１－３ （１１）教育・訓練，能力開発支援という観点】           p=0.077 
 
【図６－１－４ （１２）職場の雰囲気という観点】                 p=0.005 
 
【図６－１－５ （１１）教育・訓練，能力開発支援という観点】           p=0.096 
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【図６－２－２ （１５）学校事務職員は学校経営に参画するべきだと思う】      p=0.000 
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Ｂ（標準的職務通知無し）群 
Ａ（標準的職務通知有り）群 
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【図６－３－２ 勤務先の校長からの学校事務職員に対する期待】           p=0.020 
 
 






































































１．小学校    ２．中学校  
（２）以下の質問について，適切な番号を選び丸を付けるか，空欄に適切な数値等を入れてく
ださい。（数値は原則として平成２６年５月１日現在で御記入ください。） 
（ａ）常勤教職員数      （      ）人 
（ｂ）県費負担常勤学校事務職員数（あなたも含む）  （      ）人 
そのうち，臨時的雇用の学校事務職員数   （      ）人 
（ｃ）市町村費負担学校事務職員数  （      ）人 
そのうち，非常勤雇用の学校事務職員数      （      ）人 
（ｄ）あなたの学校に学校事務職員は加配されていますか（平成26年11月1日現在） 
   １．はい ➠ 加配目的を記入してください （          ） 
２．いいえ 
（ｅ）児童・生徒数      （      ）人 
（ｆ）学級数（全学年・特別支援学級を含む）   （      ）学級 
（ｇ）要保護世帯児童生徒数     （      ）人 
（ｈ）準要保護世帯児童生徒数    （      ）人 
（ｉ）あなたの学校は，過去３年間の間に新設又は学校統合した学校ですか 
 １．はい   ２．いいえ 
（ｊ）あなたの学校は，今年度末又は来年度末に学校統合又は廃校・休校を予定していま
すか   
１．はい   ２．いいえ 
（ｋ）あなたの学校のある自治体の規模は次のうちどれですか  
１．政令市・特別区   ２．中核市   ３.そのほかの市   ４.町村 
【質問２】あなたの任用形態で最も当てはまる番号を一つだけ選んで丸を付けてください。 
１．一般行政採用（一般行政職員として採用され，多様な部局に勤務する） 
   ２．教育行政採用（教育委員会及び学校等を中心に勤務する） 
   ３．学校事務採用（学校を中心に勤務する） 
























（１）法規などの知識     １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２）予算執行に関する知識    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（３）危機管理に関する知識    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（４）施設管理に関する知識    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（５）人事・給与・福利厚生等に関する知識  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（６）学校経営・学校評価制度に関する知識  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（７）就学援助・就学事務に関する知識   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（８）庶務事務に関する知識    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（９）ＩＣＴに関する知識    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１０）地域や関係機関に関する知識   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１１）所属する自治体の教育行政に関する知識  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１２）教育や教育課程に関する知識   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１３）正確・迅速な事務処理能力   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１４）学校教育目標・教育課程を踏まえて仕事を 
遂行する力     １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１５）学校全体を見渡し問題を発見し解決する力  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１６）学校事務の仕組み（例えば会計の仕組み）を 
作る力      １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１７）計画的に自分の仕事を進める力   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１８）連携している学校のことを考えて仕事を進める力 １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１９）自分の経験を省察し，生涯学び続ける力  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２０）臨機応変な対応力    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２１）勤務校での同僚・児童生徒との 
コミュニケーション力    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２２）教育委員会，保護者・地域などと渉外・調整・ 












（２３）教職員を勇気付け育てる力   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２４）教職員や子供を気遣い手助けする力  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２５）事務室・共同実施組織でチームとして 
成果を出す力     １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２６）学校事務職員としての志・責任感   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２７）社会人としてのマナー      １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２８）その他（               ） １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
【質問６】【質問５】の（１）～（２８）の観点項目のうち，あなたが，今後学校事務職員に
特に必要であると考える資質・能力を五つ選んで番号を御記入ください。 











（１）法規などの知識     １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２）予算執行に関する知識    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（３）危機管理に関する知識    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（４）施設管理に関する知識    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（５）人事・給与・福利厚生等に関する知識  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（６）学校経営・学校評価制度に関する知識  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（７）就学援助・就学事務に関する知識   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（８）庶務事務に関する知識    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（９）ＩＣＴに関する知識    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１０）地域や関係機関に関する知識   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１１）所属する自治体の教育行政に関する知識  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１２）教育や教育課程に関する知識   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１３）正確・迅速な事務処理能力   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１４）学校教育目標・教育課程を踏まえて仕事を 
遂行する力     １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１５）学校全体を見渡し問題を発見し解決する力     １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１６）学校事務の仕組み（例えば会計の仕組み）を 
作る力      １ － ２ － ３ － ４ － ５ 












（１８）連携している学校のことを考えて仕事を進める力  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１９）自分の経験を省察し，生涯学び続ける力    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２０）臨機応変な対応力    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２１）勤務校での同僚・児童生徒との 
コミュニケーション力    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２２）教育委員会，保護者・地域などと渉外・調整・ 
連携する力                 １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２３）教職員を勇気付け育てる力   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２４）教職員や子供を気遣い手助けする力     １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２５）事務室・共同実施組織でチームとして成果を 
出す力      １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２６）学校事務職員としての志・責任感   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２７）社会人としてのマナー        １ － ２ － ３ － ４ － ５ 











（１）複数配置校勤務             ➠ 無 
（２）共同実施の経験             ➠ 無 









※（１）事務室内（複数配置校）の先輩・同僚による支援 １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
※（２）共同実施リーダーによる支援   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 












（４）他校の事務職員の先輩・同僚による支援     １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（５）前任者の仕事や支援             １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（６）校長・教頭による支援            １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（７）教員等による支援               １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（８）行政主催の研修                １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（９）他校訪問・視察     １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１０）事務研（協会）等主催の研修   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１１）自主的なサークル・学会などでの学習  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１２）ソーシャルメディアでの情報共有   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１３）実践報告・実践論文の執筆   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１４）文部科学省，教育委員会職員等との交流  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１５）行事など教育活動への参画   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１６）事務研（協会）での役員や係活動   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１７）多様な行政分野での行政経験   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１８）学生時代の教員免許取得    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１９）書籍等からの知見    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２０）政策文書     １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２１）理想となる先輩との出会い   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２２）企画運営委員会への参画    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２３）異動体験                  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２４）仕事の遂行プロセス       １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２５）仕事の振り返り        １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２６）県外の学校事務職員との交流          １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２７）（独）教員研修センターの学校組織マネジメント 
研修       １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２８）全国レベルの事務研・集会         １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２９）公的な人事評価              １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（３０）その他（                  ） １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
【質問９】学校事務職員という職業についてのあなたの考え方や取組が大きく変化した時期が
ありますか。当てはまる番号に丸を付けてください。 
   １．有 ➠ 「有」と答えられた方は【質問１０】に進んでください。   









 １．やる気になった ２．やる気を失った 
３．もっと学ばなければと思った ４．学ぶ意欲を失った 
 ５．仕事が楽しくなった ６．仕事が楽しくなくなった 
 ７．自分の仕事の責任を感じるようになった ８．自分の仕事に無責任になった 
 ９．学校事務職員という職や仕事についての考え方が変わった 




   １．校種の異なる学校への異動を経験したこと 
   ２．教育委員会（教育事務所を含む），知事部局への異動を経験したこと 
   ３．校長・副校長・教頭など管理職との出会い 
   ４．事務長・共同実施のリーダー等との出会い 
   ５．教員との出会い 
   ６．他校の学校事務職員との出会い 
   ７．勤務する学校の子供との出会い 
   ８．勤務する学校の地域や保護者との出会い  
   ９．達成感のある仕事ができたこと  
  １０．仕事上で失敗したこと  
  １１．初めて学校に赴任して学校のことが分かったこと  
  １２．事務研などで達成感のある仕事ができたこと  
  １３．昇任し職名が変わったこと 
  １４．結婚・子育ての経験をしたこと 
  １５．学校事務職員に関連する政策や制度が変化したこと  
  １６．研究会や研修会への参加や視察の経験 
  １７．読書や情報収集 









（１）仕事そのものという観点        １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２）達成感があるという観点             １ － ２ － ３ － ４ － ５ 












（４）主体性が発揮できるという観点          １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（５）責任が任されているという観点         １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（６）権限が与えられているという観点       １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（７）能力が発揮できるという観点         １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（８）仕事を通じて成長できるという観点      １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（９）職業と個人生活のバランスという観点      １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１０）男女平等という観点                  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１１）教育・訓練，能力開発支援という観点     １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１２）職場の雰囲気という観点                 １ － ２ － ３ － ４ － ５ 










（１）学校事務職員という職が好きである  １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（２）自分が頑張れば，教育の質を上げられると思う １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（３）自分が頑張れば，学校運営の質を上げられると 
思う        １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（４）学校事務職員の将来がとても気になる    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（５）自分は，学校事務職員としての力量を高める 
ために相当の努力をしてきたという自負がある １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（６）自分には，日々の仕事の中で成長し続けている 
実感がある              １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（７）ほかの行政分野で求められる力量と学校事務職員 
として求められる力量は違うと思う    １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（８）学校での仕事と知事部局での仕事は基本的に同じ 
だと思う                 １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（９）学校での仕事と教育委員会での仕事は基本的に 
同じだと思う        １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１０）学校事務職員として求められる実務能力を自分は 
ある程度獲得していると思う                 １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１１）事務研（協会）という組織に感謝している   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１２）学校事務職員として理想の先輩がいる（以前いた） １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１３）事務研以外の任意参加のサークルやネット 













思っている                １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１５）学校事務職員は学校経営に参画するべきだと思う １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１６）就職後数か年の間に仕事の面白さを実感した １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（１７）就職後数か年の間に先輩にお世話になった 
    ことを今でも感謝している   １ － ２ － ３ － ４ － ５ 









（１）企画運営委員会への参画            １ － ２ － ３ 
（２）校務分掌組織検討への参画            １ － ２ － ３ 
（３）業務運行の策定並びに助言          １ － ２ － ３ 
（４）文書規定整備関係事務            １ － ２ － ３ 
（５）経理に関する規定整備関係事務        １ － ２ － ３ 
（６）校内諸規定に係る助言           １ － ２ － ３ 
（７）学校事務全般に係る助言         １ － ２ － ３ 
（８）文書関係事務                １ － ２ － ３ 
（９）学校備付け表簿等管理，保存事務        １ － ２ － ３ 
（１０）学校基本調査関係事務            １ － ２ － ３ 
（１１）就学援助関係事務             １ － ２ － ３ 
（１２）就学奨励関係事務             １ － ２ － ３ 
（１３）官公庁等との渉外関係事務         １ － ２ － ３ 
（１４）職員等の証明関係事務           １ － ２ － ３ 
（１５）庶務関係事務              １ － ２ － ３ 
（１６）採用，退職事務               １ － ２ － ３ 
（１７）学籍・諸証明事務               １ － ２ － ３ 
（１８）県市町村税関係事務              １ － ２ － ３ 
（１９）教科書事務                １ － ２ － ３ 
（２０）出勤簿関係事務              １ － ２ － ３ 
（２１）給与関係事務               １ － ２ － ３ 
（２２）年末調整                 １ － ２ － ３ 
（２３）旅費予算管理事務           １ － ２ － ３ 
（２４）公立学校共済組合等福利厚生関係事務    １ － ２ － ３ 












（２６）労働安全衛生関係事務            １ － ２ － ３ 
（２７）施設・設備の維持，管理関係事務       １ － ２ － ３ 
（２８）物品の維持，管理関係事務         １ － ２ － ３ 
（２９）市町村費の予算編成，執行，決算関係事務    １ － ２ － ３ 
（３０）給食費関係事務               １ － ２ － ３ 
（３１）学校徴収金の計画，執行，決算関係事務     １ － ２ － ３ 
（３２）監査，検査関係事務             １ － ２ － ３ 
（３３）危機管理（緊急メール，コンプライアンス等）業務  １ － ２ － ３ 
（３４）学校評価関係業務             １ － ２ － ３ 
（３５）学校評議員，学校運営協議会関係業務    １ － ２ － ３ 
（３６）ＰＴＡ関係業務              １ － ２ － ３ 
（３７）外部人材コーディネート業務       １ － ２ － ３ 
（３８）学校間連携業務                １ － ２ － ３ 
（３９）学校広報（ホームページも含む）関係業務    １ － ２ － ３ 
（４０）入試関係業務               １ － ２ － ３ 
（４１）キャリア教育関係業務           １ － ２ － ３ 
（４２）情報管理（情報公開・個人情報保護，管理）関係業務 １ － ２ － ３ 
（４３）人材育成（教職員研修の企画・コーディネート） 






































いつもより非常に忙しい 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
いつもよりやや忙しい 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
平均的な忙しさである 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
いつもよりやや余裕がある -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 




























いつもより非常に忙しい 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
いつもよりやや忙しい 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
平均的な忙しさである 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
いつもよりやや余裕がある -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 




   １．始業１時間前まで    ２．始業３０分前まで  
   ３．始業１５分前まで    ４．始業直前 
（２）「２：いつもより非常に忙しい」と回答した月の平均的な退勤時間 
   １．終業直後        ２．終業１５分後まで     
   ３．終業３０分後まで    ４．終業１時間後まで  
   ５．終業２時間後まで    ６．終業３時間後まで 







１．はい   ２．いいえ 
（２）あなたの市町村では学校管理規則に補職名別の学校事務職員の職務内容（例：「主事は，
上司の命を受け，事務に従事する」という内容）について定めていますか。 
１．はい   ２．いいえ 
（３）あなたの市町村では，学校管理規則で標準的職務の内容について別表などで具体的に示






    １．文書取扱者     ２．出勤簿取扱者   ３．財務事務取扱者   
４．契約事務担当者   ５．物品出納員    ６．検査員  
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７．教科書無償給与事務取扱責任者       ８．諸手当認定取扱者 
    ９．前渡資金取扱者  






１．はい   
２．いいえ ➠【質問２０】にお進みください。 
（２）あなたはリーダー（センター長を含む）ですか。  １．はい   ２．いいえ 
（３）あなたの地区の共同実施組織のリーダ （ーセンター長を含む）は権限を有していますか。 
１．はい ➠「１．はい」と答えられた方は下の★印の問いにもお答えください。  
２．いいえ 
★以下の権限の中から，当てはまる番号全てに丸を付けてください。 
１.手当認定権  ２.予算専決権  ３.服務監督権  ４.その他（       ） 
（４）あなたの地区の共同実施組織のリーダー（センター長を含む）はどのように任命されま
すか。 
 １．都道府県教育委員会が選考の上，任命する  
２．都道府県教育委員会が選考無しに任命する   
３．市町村教育委員会が任命する 
４．その他（               ） 
（５）兼務発令は出ていますか。  １．リーダーだけ   ２．全員   ３．出ていない 
（６）都道府県教育委員会は，共同実施の要綱を定めていますか。 １．はい  ２.いいえ 
（７）市町村の学校管理規則で共同実施について定めていますか。 １．はい  ２．いいえ 




（ａ）共同実施組織が頑張れば，教育の質を上げられると思う １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（ｂ）共同実施組織が頑張れば，学校運営の質を上げられると 
思う                        １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
（ｃ）共同実施組織が頑張れば，学校事務の質を上げられると 
思う                        １ － ２ － ３ － ４ － ５ 
【質問２０】最後に，あなたについてお尋ねします。当てはまる番号に丸を付けてください。 
（１）年齢    
１．１０代   ２．２０代   ３．３０代   
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４．４０代   ５．５０代   ６．６０代 
（２）性別   １．男   ２．女  
（３）最終学歴   １．高校   ２．短大   ３．大学・大学院   ４．その他 
（４）採用区分   １．上級採用  ２．中級採用  ３．初級採用  ４．その他 
（５）雇用形態   １．臨時   ２．正規   ３．再任用   ４．その他 
（６）正規採用公務員通算経験年数（正規採用，再任用のみ回答）  
１．３年以内   ２．４年～１０年以内   ３．１１年～２０年以内 
４．２１年～３０年以内   ５．３１年以上 
（７）学校での県費負担学校事務職員としての通算勤務経験（臨時常勤雇用の年数を含む）  
      １．３年以内   ２．４年～１０年以内   ３．１１年～２０年以内 
   ４．２１年～３０年以内   ５．３１年以上  
 ★うち，臨時常勤雇用の年数（     ）年 
（８）学校教育法施行規則による事務主任の発令を受けていますか。 
 １．はい   ２．いいえ 
（９）学校教育法施行規則による事務長の発令を受けていますか。 
  １．はい   ２．いいえ 
（１０）勤務校の校長があなたに期待するのは次のうち，どれが一番近いですか。 
  １．行政職員として学校教育及び運営上の課題解決に貢献する学校事務職員 
  ２．学校にいる職員として教職員や子供を気遣い手助けする学校事務職員 
  ３．その他（                                 ） 
（１１）あなたが学校事務職員として目指すのは次のうち，どれが一番近いですか。 
  １．行政職員として学校教育及び運営上の課題解決に貢献する学校事務職員 
  ２．学校にいる職員として教職員や子供を気遣い手助けする学校事務職員 
  ３．その他（                                 ） 
（１２）あなたの勤務校の教頭のあなたに対する接し方は次のうち，どれが一番近いですか。 
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